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( z ) り鴇成される苦情処理投開に




産前産後休業について( 3 ) とを義務づけるという誤解を招かえEいよう配慮す
定前産後弥実生拡充する必要は認められない.べきである e







































































































会 質 5，∞1，123I 5，8∞，∞o 
本誌売上 1，982，434 I 2，200， 0∞ 
E ニ売上 62，050 I 3∞，000 
著作権料 450， 000 I 450， 000 
図書券売上 1，089，520 I 890，000 
便せん ・手帳 45， 590 I 75， 000 
委託販売 55， 172 I 60， 000 
創造力銀行 36， 260 I 200， 000 
可能性教室 141，300 I 200，000 
受取会場紫 71， 350 I 100， 000 
受取送料 34，915 I 30，000 
広告収入 179，530 I 450，000 
事業収入 32，090 I 158， 000 
受取利息 7，312 I 5，000 
寄付金 56， 355 I 20， 00o 
合 計|訊問∞11 10，938川 O
[支出の部〕
本誌製作費 5， 354， 857 I 4， 500， 000 
Eニ製作費 1，168，347 I 1，500，000 
その他印刷費 116，900 I 150，000 
本誌発送聖堂 334，335 I 200，000 
ミニ発送費 413， 195 I 480，000 
運賃 14，000I 15，0∞ 
事務};] 'f1. I 1，500，000 I 1，800，000 
電話料 127，570 I 140，000 
通信資 227，535 I 230，000 
交通貨 8，010 I 100， 000 
会滋賀 79，080 I 250，000 
可能性教室 103， 800 I 100， 000 
家賃光熱 'l!.tI 840，000 I 910，000 
倉庫料 178， 175 I 144，000 
ijJ重苦用品質 35，915 I 40，000 
新聞図nr-賀 5， 350 I 6， 000 
消耗品質 94，521 I 100， 000 
渉外資 36， 759 I 40， 000 
販究費 180，∞o I 180，000 
催物資 11， 666 I 33， 000 
支払手数料 17，120 I 20，000 
支払利息 一一 一一
合 計~，847， 1351 仰ぬ 000
収支差引|ム川丸1341 0 
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